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Objectifs.– Déterminer le panorama des pathologies rencontrées dans un service
de médecine physique afin d’adapter en connaissance de cause la prise en charge
de ces patients.
Matériel et méthode.– Étude rétrospective réalisée à partir des dossiers des
patients hospitalisés au service MPRF du CHU Sahloul, sur une période de
3 ans à partir de janvier 2007.
Résultats.– Notre étude portait sur 671 patients, sex-ratio H/F = 1,07, la moyenne
d’âge était de 46,3 ans avec des extrêmes de 3 à 94 ans. Les gouvernorats
d’origine des patients étaient Sousse (46,4 %), Kairouan (15,9 %), Monas-
tir (11,7 %), Mahdia (8,7 %) et Kasserine (5,2 %). La durée moyenne de
l’hospitalisation était de 25,3 jours avec des extrêmes de 1 à 150 jours. Les
pathologies les plus rencontrées étaient : les blessures médullaires (22,3 %),
les accidents vasculaires cérébraux (17,2 %), les lombalgies et sciatalgies
(7,7 %), prothèses totales du genou (7,0 %), les syndromes douloureux
régionaux complexes de type I (6,5 %), les séquelles de polytraumatisme
(4,3 %).
Discussion.– Cet aperc¸u général nous permettra d’adapter pour l’avenir nos res-
sources tant humaines que matérielles aux spécificités des patients hospitalisés
en médecine physique.
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